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NOTA DE INVESTIGACIÓN
EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN DEL LECHON DESTETADO,
EN SU DESARROLLO SUBSECUENTE
Uno de los renglones más importantes de
la industria porcina lo constituyen las engor-
das de cerdos. Dichas explotaciones se dedi-
can básicamente a la compra de lechones des-
tetados, los cuales son engordados durante cer-
ca de 6 meses y posteriormente enviados al
mercado. Tan sólo en la zona cercana a La
Piedad, Mich., se engordan alrededor de me-
dio millón de cerdos anuales, lo que puede
dar una idea de la importancia de este tipo
de explotación (Silos, 1971). Los lechones
adquiridos provienen de varios estados de la
República y son muy heterogéneos en cuanto
a raza, edad, condición y peso; este último
fluctúa entre 7 y 25 kg y es un factor deter-
minante para precio de compra de los le-
chones.
El objeto del presente trabajo fue determi-
nar, si cerdos de la misma edad pero con peso
diferente, se desarrollan de una manera seme-
jante si durante los meses de engorda son
sometidos a la misma alimentación y manejo.
Se utilizaron 12 cerdos machos castrados,
híbridos de Yorkshire y Hampshire, los cuales
durante 56 días posteriores al destete fueron
alimentados con dos raciones deficientes en
proteína, lisina y triptofano (Cuadro 1), con
respecto al requerimiento establecido para cer-
dos de esta edad (N. R. C., 1948). El grupo
de animales que había sido alimentado con la
ración A, pesó un promedio de 29.6 kg; el
peso de los animales del segundo grupo fue
de 18.7 kg.
Recibido para su publicación el 19 de iunio
de 1971.
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El experimento consistió en alimentar a los
cerdos de ambos grupos con una misma ración
de 14j% de proteína (Cuadro 2). Se utilizó
un diseño experimental completamente al azar
con 2 tratamientos y 3 repeticiones de 2 ani-
males, tomando como tratamientos los pesos
iniciales de los dos grupos de animales.
Los cerdos se alojaron por pares en corra-
les con piso de cemento, provistos de bebede-
ros de pila. Los animales fueron alimentados
dos veces al día, por espacio de una hora cada
vez. Se pesaron individualmente cada 14 días
al inicio del estudio y cada semana en la
parte final del mismo; a medida que alcanza-
ron 90 kg de peso, fueron retirados del expe-
rimento, sacrificados y sometidos a estudio?
de canal.
Los resultados obtenidos se muestran en el
Cuadro 3. El peso inicial de los cerdos del
grupo A fue estadísticamente (P < 0.011
superior al del grupo B. Dicha diferencia
fue reflejada en el tiempo necesario para al-
canzar los 90 kg, ya que el grupo B requirir
de 15.7 días más, para alcanzar dicho pese
Sin embargo, las ganancias diarias no fueroi
significativas (P > 0.05), observándose un
paralelismo en las pendientes de las curva,,
de crecimiento de los dos grupos. Tomando
en consideración la posibilidad de que el
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análisis estadístico de las ganancias de peso
pueda estar afectado por las variaciones en
peso inicial y el número de días, se realizó
un análisis estadístico introduciendo a los fac-
tores mencionados, como covariables para ca-
da uno de los grupos; sin embargo, tampoco
se detectó diferencia entre las pendientes de
ambos grupos. La conversión alimenticia y
los datos de canal de los grupos no fueron es-
tadísticamente diferentes entre sí.
Estas observaciones de ganancia de peso y
conversiones alimenticias concuerdan con los
de Nielsen (1964), Wyllie et al. (1966) y
V. C. Speer (1968) 3 quienes demostraron que
una alimentación cuantitativa o cualitativa-
mente restringida hasta los 20-25 kg, seguida
de una alimentación adecuada en etapas pos-
teriores, no tiene efecto sobre el crecimiento
de los animales.
La ausencia de diferencias significativas en
los datos de canal, no concuerda con los datos
de Nielsen (1964) ni con los de Wyllie et al.
(1966) ; sin embargo, los investigadores men-
cionados utilizaron el sistema de alimentación
a voluntad y en este caso se utilizó el sistema
de restricción alimenticia, lo cual pudo ha-
berse reflejado en los datos finales.
En resumen, se puede afirmar que lechones
sanos, con diferencias en el peso inicial, pue-
den crecer a ritmos paralelos si después de
adquiridos, son alimentados libremente con
raciones nutricionalmente adecuadas.
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